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是 AVS 产业化的核心部分，因此，如何设计出低成本并具高性能的 AVS 解码芯
片，具有重要的意义。 
本文在此背景下，基于 32位嵌入式微处理器 LEON2进行了 AVS 解码器的
设计研究。首先，对 AVS 视频标准进行了初步研究，并对其关键技术进行深入
分析。其次，对 LEON2处理器的原理做了简单的分析，介绍了 LEON2处理器
在 SOC设计中的优势和国内外应用现状，并对 LEON2处理器的 VHDL 代码进
行了分析，并扩展了其内部 RAM。接着，结合开放源码阐述了 AVS 视频解码原
理，对开源的 AVS 解码器代码进行了深入的分析；根据 LEON2处理器的特点，
对开源的 AVS 解码器代码进行编写，并在 LEON2处理器的开发平台上进行了功
能验证。最后，对 AVS 解码器进行了软硬件划分，设计了一种基于 LEON2的
AVS 解码器架构，对部分软件流程控制进行了仿真，并采用 SystemC对宏块解
码单元做了行为级建模及验证。 
本文完成了 AVS 解码器在 LEON2开发平台上的移植，并正确地实现了视频








































AVS which our nation owns the Intellectual Property is the second generation 
coding standard of information. It comes out to solve the coding compression problem 
of the massive data of video and sound. AVS is now the basic standard of video and 
sound which offers us the greatest opportunity to build the industrial chain of 
“Technology-Patent-Standard-Chip&Software-System&System Manufacture- Digital 
Media Program and Literature Industry”. The AVS decoder chip is the core of AVS 
industrialization, therefore, how to design a low cost and high capability AVS decoder 
chip, is of great significance. 
Under the condition above, this paper do research on AVS video decoder design 
based on 32-bit embedded microprocessor-LEON2. Firstly, this paper do a 
preliminary study of AVS video standard and depth analysis of its key technologies. 
Secondly, it give a simple analysis about the principle of LEON2 processer, Introduce 
the advantage of LEON2 processor in SOC development and the application of 
LEON2, and have an analysis of LEON2’s VHDL Code, and extend LEON2’s Local 
RAM. Again, after a brief introduction of AVS video decoder, this paper give a 
in-depth analysis on Open source code of the AVS deco r; According to the 
characteristics of the LEON2, this paper have rewrit d the source code of AVS 
decoder, and achieve functional verification in thedevelopment platform of LEON2. 
Finally, this paper make an software and hardware divided of AVS decoder, give an 
design about the AVS Video decoder based on LEON2, and do behavioral modeling 
validation for Decoding unit of macroblocks used SystemC, and achieve partial 
control module software program . 
Through this research, have an implementation of the AVS decoder in the 
LEON2 development of platform, and the correct implementation of video decoding; 
The design of the AVS decoder architecture’s simulation results meet the design 
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系列标准（主要为数字电视采用）和 ITU 针对多媒体通信制定的 H.26x 系列视
频编码标准及 G.7系列音频编码标准。 
理论上讲，音视频产业可以选择的信源编码标准有四个：MPEG-2、MPEG-4、










MPEG-2标准也是实现 DVD 的标准。除了作为 DVD 的指定标准外，MPEG-2
还可用于为广播、有线电视网、电缆网络以及卫星直播提供广播级的数字视频。 
2) MEPG-4 
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3) H.264 
H.264标准是由 ITU-T 的视频编码专家组 VCEG和 ISO／IEC的活动图像专








虽然 H.264有更高的压缩比、更好的 IP 和无线网络信道适应性，在相同的









































AVS 的主要特点是应用目标明确，技术有针对性。与 H．264的 baseline profile
相比，AVS 标准的视频部分增加了 B 帧、Interlace等技术，因此其压缩效率明显
提高，而与 H.264的 main profile相比，又减少了过于复杂的预测模式、CABAC
等效率不够高或实现难度大的技术，从而增强了可实现性。因此在高分辨率应用
中，其压缩效率比 MPEG-2提高了 2-3倍。而在压缩效率相当的前提下，又相对
于 H.264的 main profile的实现复杂度大为降低。实验表明，AVS 在编码端的运
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年 7月，AVS 3D电视编解码标准完成定稿并上报主管部门，首套 AVS 3D电视
编解码系统研发成功；10月，国家广电总局为 5个城市采购 AVS 编码器，吹响
了 AVS 大举挺进地面数字电视广播的号角，对 AVS 产业化、AVS 的应用起到了





AVS 产业化已经达到一定的程度——目前市场上各种品牌的 AVS 编码器、
转码器为数不少，比如上海国茂的 GMT CoderStar、UniAV 的 PowerCoder、
SumaVision9210、Telairity 的 BE6000/7000/9000；提供 AVS 解码芯片的厂商达
20多家，包括国芯、展讯、上海龙晶、Brodcom、ST、NXP 等等[6]。 
解码芯片的设计是 AVS 产业化的核心部分，其中国内厂家的产品有[7]： 
– Spreadtrum SV6111 / SV6100 / SV6600V 
– Penstar DS-1000 HD / DS-1000 SD 
– NationalChip GX3203 / GX3101 
– Celestial CSM1208 
– Haier Hi2830(HD)/Hi1260(SD) 
国外厂家的解码芯片产品有： 
– Broadcom BCM7405B / BCM7466 
– ST STi520x/710x 
– NXP STB222 
– SigmaDesign  SMP8654 
本课题针对 AVS 解码芯片设计的重要性，进行了基于开源 LEON2微处理器
的 AVS 解码器架构的设计研究。 
1.3 本文主要贡献和论文结构 
本文在此背景下，基于 32位嵌入式微处理器 LEON2进行 AVS 解码器的设
计研究。首先，对 AVS 视频标准进行了初步研究，并对其关键技术进行深入分
析。其次，对 LEON2处理器的原理做了简单的分析，介绍了 LEON2处理器在
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